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ڭһཆ੒ʹ͓͍ͯҭ੒͢΂͖਺ֶجૅྗʹ͍ͭͯ
᛹ౡ৳ †ɼؒԼࠀ࠸ ‡ɼࡾڮलੜ ¶ɼ҆ా࿨߂ †
†ཧ޻ֶ෦ܦӦγεςϜ޻ֶՊɾ ‡ཧ޻ֶ෦ిؾిࢠ޻ֶՊɾ ¶ཧ޻ֶ෦Ԡ༻৘ใ޻ֶՊ
֓ཁ
ڭһཆ੒վֵͷํ޲ੑɼ࣍ظֶशࢦಋཁྖվగ౳Λ֓؍͠ɼڭһཆ੒ʹ͓͍ͯ໨ࢦ͢΂͖தֶߍɾߴ౳ֶߍ
ͷڭһͱͯ͠ඞཁͳ਺ֶجૅྗʹ͍ͭͯͷݕ౼Λߦ͏ɽ
1 ݕ౼ͷഎܠ
ݱࡏɼ೔ຊͷڭһཆ੒͸େ͖ͳస׵఺Λܴ͍͑ͯ
Δɽཧ޻ֶ෦ʹ͓͍ͯ͸ɼطʹ 2015೥౓ೖֶऀ͔
Βڭ৬՝ఔͷΧϦΩϡϥϜͷվగΛߦͬͨͱ͜ΖͰ
͋Δ͕ɼڭһ໔ڐ๏ͷվగʹΑΓɼ2018 ೥ʹ࠶՝
ఔೝఆΛड͚ 2019೥౓͔Β৽՝ఔͰͷڭһཆ੒΁
ͱҠߦ͢Δ͜ͱʹͳΔɽ࠶՝ఔೝఆͷৄࡉ͸ෆ໌Ͱ
͋Δ͕ɼڭ৬՝ఔͷվળͷํ޲ੑ͸தڭ৹౴ਃ ([3])
ʹجͮ͘΋ͷͰ͋Δɽ
ཧ޻ֶ෦Ͱ 2015೥౓ʹߦͬͨΧϦΩϡϥϜվగ
Ͱ͸ɼʮڭՊͷՊ໨ʯͷ 5 ۠෼ͷա൒਺ΛֶՊͷઐ
໳Պ໨Ͱ·͔ͳ͏ͱ͍͏৚݅*1Λຬͨͨ͢Ίʹ, ڭ
৬՝ఔͷՊ໨ͱͯ͠ڞಉ։ߨ͞Ε͍ͯͨʮղੳֶ
(1)∼(3)ʯɼʮ୅਺ֶ (A)∼(C)ʯΛഇࢭ͠ɼͦΕʹ૬౰
͢Δ୯ҐΛֶՊͷઐ໳Պ໨Ͱॆ଍͢Δ͜ͱͱͳͬ
ͨɽ͜ͷมߋʹΑͬͯɼڭһཆ੒Λ໨తͱͨ͠Պ໨
Ͱɼ७ਮʹʮ਺ֶʯͦͷ΋ͷΛѻ͏͜ͱ͕Մೳͳͷ
͸ʮزԿֶ (A)∼(C)ʯ*2 ͱʮ਺ֶՊڭҭ๏ (1)∼(4)ʯ
ͷҰ෦ͷΈͱͳͬͨɽಉ͡਺ֶͷ಺༰Λѻ͏ʹͯ͠
΋ɼڭһཆ੒Λ໨తͱ͢Δͷͱɼཧ޻ܥͷجૅΛ໨
తͱ͢ΔͷͱͰ͸ͦͷѻ͍͸มΘΒ͟ΔΛಘͳ͍ɽ
2015 ೥ͷΧϦΩϡϥϜվగ͸ڭһཆ੒ͷ؍఺͔Β
*1 ʮڭ৬՝ఔೝఆن४ʯ
*2 ػց޻ֶՊɾిؾిࢠ޻ֶՊɾԠ༻৘ใ޻ֶՊ͸ (A) ∼
(C)ɼܦӦγεςϜ޻ֶՊ͸ (A) ∼ (B)ɽ
͸ޙୀͱݴ͏΂͖Ͱ͋Δɽ
ຊߘͰ͸ɼڭһཆ੒ͷ؍఺͔Β਺ֶجૅྗͷ໰୊
఺ͱͦͷղܾࡦʹ͍ͭͯͷݕ౼Λߦ͏ɽ
2 ڭ৬՝ఔʹٻΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱ
2.1 தԝڭҭ৹ٞձ౴ਃ (2015/12/21)
தԝڭҭ৹ٞձͷʮ͜Ε͔ΒͷֶߍڭҭΛ୲͏ڭ
һͷࢿ࣭ೳྗͷ޲্ʹ͍ͭͯ (౴ਃ)ʯͰڭһཆ੒ʹ
ٻΊΒΕ͍ͯΔվળͷ՝୊Λ֬ೝ͓ͯ͜͠͏ɽ౴ਃ
Ͱ͸ʮڭһͷཆ੒ɾ࠾༻ɾݚमʹؔ͢Δ՝୊ʯ͕
(1) ڭһݚमʹؔ͢Δ՝୊
(2) ڭһ࠾༻ʹؔ͢Δ՝୊
(3) ڭһཆ੒ʹؔ͢Δ՝୊
(4) ڭһͷཆ੒ɾ࠾༻ɾݚमΛ௨ͨ͡՝୊
(5) ڭһ໔ڐ੍౓ʹؔ͢Δ՝୊
ʹ۠෼ͯ͠ड़΂ΒΕ͍ͯΔɽ(3) ڭһཆ੒ʹؔ͢
Δ՝୊ Ͱ͸ҎԼͷ఺ʹ͍ͭͯͷվળ͕ٻΊΒΕͯ
͍Δɽ
˗ ʮڭһͱͳΔࡍʹ࠷௿ݶඞཁͳجૅతɾج൫త
ͳֶमʯͱ͍͏ೝ͕ࣝඞཁ
˗ ֶߍݱ৔΍ڭ৬ʹؔ͢Δ࣮ࡍΛମݧͤ͞Δػ
ձͷॆ࣮͕ඞཁ
˗ ڭ৬՝ఔͷ࣭ͷอূɾ޲্͕ඞཁ
˗ ڭՊɾڭ৬ʹؔ͢ΔՊ໨ͷ෼அͱࡉ෼Խͷվળ
͕ඞཁ
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ͷ͸ɼ࠷ॳͱ࠷ޙͷ߲໨Ͱ͋Δɽ
࠶՝ఔೝఆͷํ޲ੑͱͯ͠ʮڭһ໔ڐঢ়ͷऔಘʹ
ඞཁͳ୯Ґ਺͸૿Ճͤ͞ͳ͍͜ͱΛલఏͱͯ͠, ৽
ͨͳڭҭ՝୊ʹରԠͰ͖ΔΑ͏ڭ৬՝ఔͷ಺༰Λਫ਼
બɾॏ఺Խ͢Δʯ͕͋Δɽڭһཆ੒͸ɼʮڭՊͷՊ
໨ʯɼʮڭ৬ʹؔ͢ΔՊ໨ʯ͔ Βߏ੒*3͞Ε͍ͯΔ͕ɼ
ڭһཆ੒ʹ͓͍ͯ਺ֶͷઐ໳ੑΛͲͷఔ౓ٻΊΔ͔
ʹ͍ͭͯ͸༷ʑͳཱ৔͕͋Δɽ
ڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ͷඞཁ୯Ґ਺͸ 1991೥ͷڭһ
໔ڐ๏վఆͰ 40 ୯Ґ͔Β 20 ୯Ґʹ࡟ݮ͞Ε͓ͯ
Γɼڭ৬՝ఔʹ͓͍ͯ؊৺ͷ਺ֶʹ͍ͭͯͷମܥత
ཧղ͕ෆे෼ʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱ͕ࢦఠ͞Ε͍ͯΔ
([1]ͳͲ)ɽ·ͨɼʮएखͷڭһɼ͓Αͼ͜Ε͔Βڭ
һʹͳΖ͏ͱ͢Δऀ͸ɼߴ౳ֶߍҎԼͰཧՊ΍ࢉ
਺ɾ਺ֶͷतۀ͕࣌ؒे෼ʹͱΕ͍ͯͳ͍ͨΊʹɼ
ڭһͱͯ͠ͷجຊతͳ஌͕ࣝෆ଍͕ͪ͠ͳڭһɾֶ
ੜͱͯ͠Ґஔ෇͚ΒΕΔʯ([8])ͱͷࢦఠ΋͋Γɼ਺
ֶجૅྗͷ޲্͸ڭһཆ੒ͷॏཁͳ՝୊Ͱ͋Δɽ·
ͨҰํͰɼʮֶੜʹʮ਺ֶʯͱʮڭҭֶʯΛผʑʹ༩
͑ͯɼͦͷ౷߹͸ֶੜࣗ਎ʹ೚ͤΔΑ͏ͳڭһཆ੒
ͰΑ͍ͷͩΖ͏͔ʯ([9])ͱ͍ͬͨࢦఠ͕͋Δ͜ͱ΋
൓ল͢΂͖఺Ͱ͋Δɽ
2.2 ֶज़ձ͔ٞΒͷཁ๬ (2007/6/22)
طʹൃද͔Β 10 ೥͕ܦա͍ͯ͠Δ͕ɼֶज़ձٞ
ͷཁ๬ʮ͜Ε͔ΒͷڭࢣͷՊֶతڭཆͱڭһཆ੒ͷ
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Ζ͏ɽ
ཁ๬ͷ಺༰Λ؆୯ʹཁ໿͢ΔͳΒ͹ɼएऀͷՊֶ
తೳྗͷ௿Լٴͼཧ਺Պֶश΁ͷҙཉਰୀΛ໰୊ͱ
ͯ͠ɼڭࢣͷՊֶతڭཆͷ௿Լ΁ͷରࡦΛٻΊΔ΋
ͷͰ͋Δɽཁ๬Ͱ͸ɼઓޙ೔ຊͷڭһཆ੒͸ʮେֶ
ʹ͓͚Δڭһཆ੒ʯͱʮ։์ੑͷݪଇʯʹΑͬͯॳ
ظͷஈ֊Ͱ͸੒ޭ͍͕ͯͨ͠ɼ1980೥୅Ҏ߱ɺԤถ
ॾࠃͷڭҭվֵͷத৺͕ڭ৬ͷઐ໳৬ԽʹҠߦ͠ɼ
೔ຊͷڭһͷֶྺ͕૬ରతʹ௿Լͨ͜͠ͱ΋໰୊ͱ
ͯ͠ڍ͍͛ͯΔɽ
ʮڭࢣʹٻΊΒΕΔՊֶతڭཆ͸ɺڭՊͷઐ໳త
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͍ʯͳͲɼڭࢣʹߴ͍ઐ໳ੑΛཁٻ͍ͯ͠Δ͜ͱʹ
͸ཹҙ͓ͯ͘͠΂͖Ͱ͋Ζ͏ɽʮཁ๬ʯͷ࣌఺Ͱɼւ
֎ʹ͓͍ͯ͸ڭһͷجૅࢿ͕֨म࢜ʹҠߦͭͭ͋͠
Γɼ೔ຊͷޙਐੑ͕ड़΂ΒΕ͍ͯΔɽݱࡏɼʮڭ৬ʹ
ؔ͢ΔՊ໨ʯʹ͍ͭͯ͸ʮڭ৬՝ఔίΞΧϦΩϡϥ
Ϝʯͷݕ౼͕ਐΊΒΕ͍ͯΔ*4 ͕ɼதڭ৹౴ਃ ([3])
͔Β͸ɼʮڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ʯʹ͍ͭͯͷߴ͍ઐ໳
ੑΛٻΊΔͱ͍͏ߟ͔͕͑ͨಡΈऔΕͳ͍͜ͱ͸ؾ
͕͔ΓͰ͋Δɽ
2.3 ֶशࢦಋཁྖ (2017/3)
2017೥ 3݄ʹʮதֶߍֶशࢦಋཁྖʯ([4])͕ࠂ
ࣔ͞Εͨɽ*5 ʮ࣍ظֶशࢦಋཁྖ౳ʹ޲͚ͨ͜Ε·
Ͱͷ৹ٞͷ·ͱΊʯ([6])Ͱ͸ɼҭ੒Λ໨ࢦ͢ࢿ࣭ɾ
ೳྗ͕࣍ͷࡾͭͷபͰ੔ཧ͞Ε͍ͯΔɽ
1⃝ ʮԿΛཧղ͍ͯ͠Δ͔ɺԿ͕Ͱ͖Δ͔ (ੜ͖ͯ
ಇ͘ʮ஌ࣝɾٕೳʯͷशಘ)ʯ
2⃝ ʮཧղ͍ͯ͠Δ͜ͱɾͰ͖Δ͜ͱΛͲ͏࢖͏͔
(ະ஌ͷঢ়گʹ΋ରԠͰ͖Δʮࢥߟྗɾ൑அྗɾ
දݱྗ౳ʯͷҭ੒)ʯ
3⃝ ʮͲͷΑ͏ʹࣾձɾੈքͱؔΘΓɺΑΓΑ͍ਓ
ੜΛૹΔ͔ (ֶͼΛਓੜ΍ࣾձʹੜ͔ͦ͏ͱ͢
Δʮֶͼʹ޲͔͏ྗɾਓؒੑ౳ʯͷᔻཆ)ʯ
͜ΕΒʹରԠͯ͠ɼதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼ૯ଇ
ͰҎԼͷ໨ඪΛܝ͍͛ͯΔɽ
(1) ஌ࣝٴͼٕೳ͕शಘ͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱɻ
(2) ࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳Λҭ੒͢Δ͜ͱɻ
(3) ֶͼʹ޲͔͏ྗ,ਓؒੑ౳Λᔻཆ͢Δ͜ͱɻ
·ͨɼ਺ֶʹ͍ͭͯ͸֤୯ݩ͝ͱʹ
Ξ ɹ࣍ͷΑ͏ͳ஌ࣝٴͼٕೳΛ਎ʹ෇͚Δ͜ͱɻ
Π ɹ࣍ͷΑ͏ͳࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳Λ਎ʹ෇
*4 ฏ੒ 29೥ 3݄ 27೔։࠵ͷʮڭ৬՝ఔίΞΧϦΩϡϥϜ
ͷࡏΓํʹؔ͢Δݕ౼ձʢୈ 4ճʣʯͰ഑෇͞ΕͨҊ͕จ
Պল HP͔ΒೖखՄೳͰ͋Δɽ
*5 ຊߘࣥච࣌఺Ͱߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͸ࠂࣔ͞Ε͍ͯͳ
͍ɽ
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2.3 ֶशࢦಋཁྖ (2017/3)
2017೥ 3݄ʹʮதֶߍֶशࢦಋཁྖʯ([4])͕ࠂ
ࣔ͞Εͨɽ*5 ʮ࣍ظֶशࢦಋཁྖ౳ʹ޲͚ͨ͜Ε·
Ͱͷ৹ٞͷ·ͱΊʯ([6])Ͱ͸ɼҭ੒Λ໨ࢦ͢ࢿ࣭ɾ
ೳྗ͕࣍ͷࡾͭͷபͰ੔ཧ͞Ε͍ͯΔɽ
1⃝ ʮԿΛཧղ͍ͯ͠Δ͔ɺԿ͕Ͱ͖Δ͔ (ੜ͖ͯ
ಇ͘ʮ஌ࣝɾٕೳʯͷशಘ)ʯ
2⃝ ʮཧղ͍ͯ͠Δ͜ͱɾͰ͖Δ͜ͱΛͲ͏࢖͏͔
(ະ஌ͷঢ়گʹ΋ରԠͰ͖Δʮࢥߟྗɾ൑அྗɾ
දݱྗ౳ʯͷҭ੒)ʯ
3⃝ ʮͲͷΑ͏ʹࣾձɾੈքͱؔΘΓɺΑΓΑ͍ਓ
ੜΛૹΔ͔ (ֶͼΛਓੜ΍ࣾձʹੜ͔ͦ͏ͱ͢
Δʮֶͼʹ޲͔͏ྗɾਓؒੑ౳ʯͷᔻཆ)ʯ
͜ΕΒʹରԠͯ͠ɼதֶߍֶशࢦಋཁྖͰ͸ɼ૯ଇ
ͰҎԼͷ໨ඪΛܝ͍͛ͯΔɽ
(1) ஌ࣝٴͼٕೳ͕शಘ͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱɻ
(2) ࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳Λҭ੒͢Δ͜ͱɻ
(3) ֶͼʹ޲͔͏ྗ,ਓؒੑ౳Λᔻཆ͢Δ͜ͱɻ
·ͨɼ਺ֶʹ͍ͭͯ͸֤୯ݩ͝ͱʹ
Ξ ɹ࣍ͷΑ͏ͳ஌ࣝٴͼٕೳΛ਎ʹ෇͚Δ͜ͱɻ
Π ɹ࣍ͷΑ͏ͳࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳Λ਎ʹ෇
*4 ฏ੒ 29೥ 3݄ 27೔։࠵ͷʮڭ৬՝ఔίΞΧϦΩϡϥϜ
ͷࡏΓํʹؔ͢Δݕ౼ձʢୈ 4ճʣʯͰ഑෇͞ΕͨҊ͕จ
Պল HP͔ΒೖखՄೳͰ͋Δɽ
*5 ຊߘࣥච࣌఺Ͱߴ౳ֶߍֶशࢦಋཁྖ͸ࠂࣔ͞Ε͍ͯͳ
͍ɽ
2
͚Δ͜ͱɻ
͕ઃఆ͞Ε͓ͯΓɼݱߦֶशࢦಋཁྖͱൺֱͯ͠େ
෯ʹࢥߟྗɾ൑அྗɾදݱྗ͕ॏࢹ͞Ε͍ͯΔɽ͜
͜Ͱɼ࣌ͱͯ͠ݟ͔͚Δʮίϯςϯπɾϕʔε͔Β
ίϯϐςϯγʔɾϕʔε΁ͷస׵ʯͱ͍ͬͨߟ͑ํ
ʹ͸৻ॏͰ͋Δ΂͖͜ͱʹ஫ҙ͓͖͍ͯͨ͠ɽࢥߟ
ྗ͸۩ମతͳ಺༰ΛֶΜͰ͍͘աఔʹ͓͍ͯҭ·Ε
Δ΋ͷͰ͋Γɼ஌ࣝͷٵऩͱࢥߟྗͷҭ੒͸૬ޓʹ
ؔ܎͠߹͏΋ͷͰ͋Δ͔Βͦ͜ɼ্ه߲̎໨͕ฒྻ
ʹઃఆ͞ΕͨͱݟΔ΂͖Ͱ͋Ζ͏ɽ
·ͨɼ࣍ظֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ͸ɼʮΧϦΩϡ
ϥϜɾϚωδϝϯτʯ͕ॏࢹ͞Ε͍ͯΔ͜ͱʹ΋஫
ҙ͢΂͖Ͱ͋Δɽͦͷͻͱͭͷଆ໘ͱͯ͠ʮ֤ڭՊ
౳ͷڭҭ಺༰Λ૬ޓͷؔ܎Ͱଊ͑ɺֶߍڭҭ໨ඪΛ
౿·͑ͨڭՊ౳ԣஅతͳࢹ఺Ͱɺͦͷ໨ඪͷୡ੒ʹ
ඞཁͳڭҭͷ಺༰Λ૊৫తʹ഑ྻ͍ͯ͘͜͠ͱʯ͕
͋Δɽ୯ݩ΍഑౰೥࣍Λӽ͑ͨڭՊͷ಺༰૬ޓͷؔ
܎Λे෼ʹཧղͯ͠तۀΛߦ͏ͨΊʹ͸ɼ਺ֶͷઐ
໳ੑΛߴΊΔ͜ͱ͸ෆՄܽͰ͋Δɽ͜ͷ఺͔Β΋ɼ
਺ֶͷઐ໳ੑͷҭ੒͸ॏཁͰ͋Δɽ
3 ڭ৬՝ఔཤमऀͷ਺ֶྗ
3.1 Ϩϙʔτ΍ࢼݧͷ౴Ҋ͔Β
ͭ͗ʹɼڭ৬՝ఔͷՊ໨ͱͯ͠։ߨ͍͔ͨͭ͘͠
ͷՊ໨ͷϨϙʔτ΍ఆظࢼݧͷ໰୊ͷղ౴͔Βڭ৬
՝ఔཤमֶੜͷฏۉతֶྗʹ͍ͭͯߟ͑ͯΈΔ͜ͱ
ʹ͢Δɽ 
(1) xy ฏ໘ͷ఺Λ, ௚ઢ y = (1/m)x ʹؔ͠
ͯઢରশͳ఺ʹҠ͢Ұ࣍ม׵Λද͢ߦྻΛٻ
ΊΑɽ 
چ՝ఔͷ਺ֶ Cͷ໰୊Ͱ͋ΓɼmΛ۩ମతͳ਺஋
ͱ͢ΔͱڭՊॻͷྫ୊ͱͯ͠ݟΒΕΔ໰୊Ͱ͋Δɽ
ෳ਺ͷനࢴ͕ଘࡏ͢Δͷ͸΋ͪΖΜͷ͜ͱͱͯ͠ɼ
2 ࣍ݩॎϕΫτϧ΍ɼθ ϥδΞϯͷճసΛද͢ߦྻ
ʢจࣈ θ ͕ղ౴ʹؚ·ΕΔʣ͕૬౰਺ଘࡏͨ͠ɽड
ݧ਺ֶతʹ͸ɼ఺ (x, y) ͷ y = mx ʹؔͯ͠ઢରশ
ͳ఺ΛٻΊΔ໰୊ͱ΄΅ಉ͡Ͱ͋Δɽ
͜ͷ໰୊ʹ͸ɼx࣠ʹؔ͢ΔڸөͱճసͷੵΛߟ
͑Δͱ͍͏ผղ΋͋Δɽෳ਺ͷղ౴ͷൺֱ΍ɼத
ֶɾߴߍͷֶशࢦಋཁྖʹ͓͚Δ໰୊ͷҐஔ͚ͮ౳
Λଟ֯తʹݕ౼͢Δ͜ͱ͕ɼڭ৬՝ఔͷՊ໨ͱ͠
ͯ͸ຊདྷͷ໨తʹ͔ͳ͏΋ͷͰ͋Δɽ·ͨɼந৅త
֓೦Ͱ͋Δʮม׵ʯʢࣸ૾ʣΛཧղ͠ɼߦྻ͕ม׵
ͷʮදݱʯͰ͋Δ͜ͱΛཧղ͍ͯ͠Δ͜ͱ΋ඞཁͰ
͋Δɽ 
(2) ํఔࣜ z3 = −8iͷղΛ a + ib(a, b ∈ R)ͷ
ܗͰ౴͑Αɽܭࢉաఔ΋ه͢͜ͱɽ 
਺ֶ III(ݱߦ) ͷڭՊॻͷྫ୊Ϩϕϧͷ໰୊Ͱ͋
Δɽz ͷۃදࣔ z = reiθ ʢͨͩ͠ r ≥ 0ɼθ ∈ Rʣ͔
Β r3 = 8ɼ3θ = 32pi + 2npi (n ∈ Z)Λಋ͍ͯ rɼθ Λ
ٻΊΕ͹ྑ͍͕ɼʮr3 = −8ɼ3θ = pi2 + 2npiʯͱ͢Δ
ޡ౴͕ଟ͍ɽ·ͨɼ3࣍ํఔࣜͰ͋Δʹ΋͔͔ΘΒ
ͣɼղΛ 1͔ͭ͠ٻΊ͍ͯͳ͍ղ౴΋ࢄݟ͞Εͨɽ
2015 ೥౓ͷΧϦΩϡϥϜվగͰʮ୅਺ֶ (A) ∼
(C)ʯ͕ഇࢭ͞Εɼ3࣍ํఔࣜͷղͷެ͕ࣜѻ͑ͳ͘
ͳΔͳͲ͍ͯ͠Δ͕ɼ(2) ͷ݁Ռ͔Β࿈૝͞ΕΔ͜
ͱͱͯ͠ɼ୅਺ֶͷجຊఆཧ౳ͷৗࣝతͳ஌ࣝͷܽ
མ͕৺഑͞ΕΔɽ 
(3) lim
n→∞
3
(−5)n−1 = 0 Λ ε–N ࿦๏Λ༻͍ͯࣔ
ͤɽ 
ε-N ࿦๏Λѻ͏͜ͱʹ͍ͭͯ͸ҟ࿦΋͋Δ͔΋஌
Εͳ͍͕ɼ਺ֶͷ΋ͬͱ΋جຊతͳ֓೦Ͱ͋Δʮ਺ʯ
ʹ͍ͭͯͷཧղΛਂΊΔ্Ͱ͸ɼ͘͝؆୯ʹͰ΋ѻ
͏͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
ε-N ࣜͷۃݶͷఆٛΛཧղͨ͠ͳΒ͹ɼN < nͳ
Β͹ |3/(−5)n−1−0| = 3/(5)n−1 < ε͕ͳΓͨͭΑ͏ͳ
N ΛఆΊΔ͜ͱɼ͢ͳΘͪෆ౳ࣜͷ໰୊ʹؼண͢Δ
໰୊Ͱ͋Δɽෆద੾ͳઈର஋ͷѻ͍ |3/(−5)n−1−0| =
−3/(−5)n−1 < εͳͲʹΑͬͯɼূ໌ʹ౸ୡ͠ͳ͍౴
Ҋ͕ଟ਺ଘࡏ͢Δ͜ͱ͸࢒೦Ͱ͋Δɽ
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(4) xy ฏ໘ͷ఺ P(x, y) Λ, ௚ઢ y = mx ʹؔ
ͯ͠ P ͱରশͳ఺Λ P′(X, Y) ʹҠ͢Ұ࣍ม׵
Λද͢ߦྻΛ AΛٻΊΑɽͨͩ͠ɼtan θ = m,
P ͷۃ࠲ඪΛ (r, φ) ͱ͢Δͱ͖, θ = (φ + ψ)/2
ʹΑΓ ψΛఆΊɼrɼθɼφɼψΛ༻͍ͯূ໌Λ
ॻ͚ɽ 
ظ຤ࢼݧͷେ໰ͷҰ෦Ͱ͋Δɽલ൒Ͱ m Λ༻͍ͯ
cos 2θɼsin 2θ ΛٻΊͤͨ͞ޙͷޙ൒෦෼͕ғΈ෦
෼Ͱ͋Δɽ໰୊ྫ (4) ͸ɼ(1) ͱಉ༷ʹઢରশΛද
͢Ұ࣍ม׵Λѻ͍ͬͯΔ͕ɼ(r, ψ)͕ P′ ͷۃ࠲ඪͰ
͋Δ͜ͱͱɼࡾ֯ؔ਺ͷՃ๏ެࣜΛ༻͍ΔͷΈͰ༰
қʹղ౴͕ಘΒΕΔ໰୊Ͱ͋Δ͕ɼਖ਼౴཰͸௿͍ɽ
Ҏ্ɼগͳ͍ྫΛ௨ͯ͠ͷߟ࡯Ͱ͋Δ͕ɼجૅత
ͳܭࢉٕೳɾ֓೦ཧղͷशख़౓ෆ଍͕͋Γɼ͞ Βʹɼ
୯ݩΛ·͙ͨ໰୊ʹରͨ͠ͱ͖ͷࢥߟྗෆ଍͕Θ͔
Δɽ·ͨɼ2015೥౓ͷΧϦΩϡϥϜվగʹΑͬͯɼ
தֶɾߴߍͷڭՊͱͯ͠ͷ਺ֶͷഎܠͱͳΔ਺ֶͷ
஌͕ࣝෆ଍ؾຯͱͳΔঢ়گ͕৺഑͞ΕΔɽ
ͳ͓ɼڭ৬ʹͭ͘ڧ͍ҙࢤΛ΋ֶͭੜͷଟ͘͸ɼ
ෆ߹֨ͷޙͷ࠶ཤम΍࠾༻ࢼݧͷͨΊͷ४උ౳Λܦ
ͯɼඞཁͳֶྗΛ֫ಘ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕࢕͑Δɽڭһ
ͱͯ͠ͷࢿ࣭ͷཆ੒ͷͨΊʹ͸ɼ୯Ґ੍౓ͷݫ֨ͳ
ӡ༻͕ͱ͘ʹॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
͜Ε·Ͱͷڭҭ͕ʮ஌ࣝɾٕೳʯ͕த৺Ͱ͋ͬͯɼ
ʮࢥߟྗ, ൑அྗ, දݱྗʯΛத৺ͱֶͨ͠ͼ΁ͷస
׵͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͕ɼڭ৬՝ఔཤमऀͷฏۉతͳ
ֶྗΛߟ͑Δͱɼ·ͣɼඞཁ࠷௿ݶͷʮ஌ࣝɾٕೳʯ
ͷशख़Λ໨ࢦ͢͜ͱ͕ඞཁͱߟ͑ΒΕΔɽ
3.2 େֶੜ਺ֶجຊௐࠪ
ڭ৬՝ఔͷܦݧͷதͷࣄྫͰ͸ͳ͍͕ɼ೔ຊ਺ֶ
ձɾڭҭҕһձ͕࣮ࢪͨ͠ʮୈҰճɹେֶੜ਺ֶج
ຊௐࠪʯʹ ͍ͭͯ΋৮Ε͓ͯ͜͏ ([5])ɽ͜ͷௐࠪ͸
ʮ࿦ཧతจষΛཧղ͢Δྗ, ࿦ཧΛ૊Έཱͯͯදݱ
͢Δྗֶ͕ੜ͔ΒࣦΘΕͭͭ͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ʯͱ
ͷةዧ͕਺ֶڭҭͷݱ৔ʹ޿͋͘Δ͜ͱ͔Βܭը͞
Εɼݱߦͷֶशཁྖ͕ద༻*6͞ΕΔ௚લͷ 2011 ೥
*6 ݱߦֶशࢦಋཁྖ͸ɼߴ౳ֶߍʹ͓͍ͯ͸ 2013೥౓͔Β
ద༻ɽ਺ֶʹ͓͍ͯ͸ઌߦͯ͠ 2012೥౓࣮ࢪɽ
4݄ 1೔͔Β 7݄ 20೔ʹ͔͚ͯ,෯޿͘σʔλΛऩ
ू͢ΔΑ͏ʹཹҙͯ͠ 5946໊Λର৅ͱ࣮ͯ͠ࢪ͞
Εͨ΋ͷͰ͋Δɽ
[5] Ͱ͸ɼௐࠪڠྗڭһͷΞϯέʔτ΋࣮ࢪͯ͠
͍Δ͕ɼʮΞϯέʔτ݁Ռ͔Β͸,͘͝جຊతͳ֓೦
Ͱ͋ͬͯ΋, ந৅తͳ֓೦Λཧղͤ͞Δ͜ͱ͕ࠔ೉
Ͱ͋Δ͜ͱ͕ු͔ͼ্͕͖ͬͯͨ.ಛʹ,ಉ஋ؔ܎΍
ࣸ૾Λཧղͤ͞Δ͜ͱʹଟ͘ͷڭһ͕ࠔ೉Λײͯ͡
͍Δ༷ࢠ͕Θ͔Δʯͱ͍ͯ͠Δɽ
େֶೖֶޙʹֶͿ਺ֶ͸ɼ֓೦ͷཧղΛཁٻ͞Ε
Δ͜ͱ͕ܟԕ͞ΕΔେ͖ͳཧ༝Ͱ͋Δɽ·ͨɼཧ޻
ܥֶ෦Ͱ͋ͬͯ΋ʮ࣮༻ʯͷΈΛॏࢹ͠ɼ਺ֶͷʮந
৅ੑʯ΍ʮݫີੑʯΛܟԕ͢Δ෩ை΋ͱ͖ʹݟΒΕ
Δɽ͔͠͠ɼ࣍ظֶशࢦಋཁྖͰैલʹ૿ͯ͠ॏࢹ
͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨʮࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳ͷҭ
੒ʯΛ໨ࢦ্͢Ͱ͸ɼ਺ֶͷʮந৅ੑʯ΍ʮݫີੑʯ
Λආ͚ͯ௨Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɽ
4 ਺ֶجૅྗͷ޲্
4.1 तۀ಺༰ʹ͍ͭͯ
ڭ৬՝ఔͷʮڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ʯ*7 ͱͯ͠ԿΛڭ
͑Δ͔΂͖͔ʹ͍ͭͯ͸ఆ·ͬͨ΋ͷ͕ͳ͍ɽ୮
ӋΒ͸ɼʮڭһཆ੒େֶɾֶ෦ͷ਺ֶઐ໳Պ໨ͷߨ
ٛ಺༰ʹ͍ͭͯͷௐࠪʯΛߦ͍ɼௐࠪ݁ՌΛ౿·͑
ͯʮதֶߍɾߴ౳ֶߍͷ਺ֶڭࢣͷཆ੒ʹ͓͚Δ਺
ֶઐ໳Պ໨ͷඪ४తͳϞσϧͷߏ૝ʯʹ͍ͭͯͷݕ
౼Λߦͳ͍ͬͯΔ ([1],[2]). ·ͨɼ೔ຊֶज़ձٞ਺
ཧՊֶҕһձ਺ֶڭҭ෼Պձ͸ʮάϩʔόϧԽࣾձ
ʹ͓͚Δ೔ຊͷࢉ਺ɾ਺ֶڭҭ΁ͷఏݴʹ޲͚ͯʯ
[8]*8 ͷதͰɼʮڭһཆ੒ܥͷΧϦΩϡϥϜʯʹ͍ͭ
ͯݕ౼͍ͯ͠Δɽ
୮ӋΒͷϞσϧ [2]͸ڭՊͷՊ໨ʹׂΓ౰ͯΒΕ
͍ͯΔ 20 ୯ҐͰ͸࣮ࢪෆՄೳͰ͋Δɽ·ͨɼҐ૬
*7 ݱߦͷڭ৬՝ఔʹ͓͚Δ۠෼Ͱ͋Δɽ࠶՝ఔೝఆͷࡍʹ
͸ɼʮڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ʯͱʮڭ৬ʹؔ͢ΔՊ໨ʯͷ۠෼
͸ഇࢭ͞ΕΔํ޲Ͱ͋Δɽ
*8 ֶज़ձٞͷఏݴͰͳ͘ه࿥ɽҎԼͷΑ͏ʹड़΂ΒΕ͍ͯ
Δʮ౰ॳ͸ʮఏݴʯΛग़͢͜ͱΛ໨ࢦ͍͕ͯͨ͠ɺ෼Պձ
಺Ͱͷٞ࿦Λू໿͠ɺڞ௨ͷఏҊʹୡ͢Δ·Ͱʹ͸ࢸΒ
ͳ͔ͬͨɻͦ͜Ͱɺࠓظ͸ʮه࿥ʯͱͯ͠·ͱΊɺ࣍ظʹ
৹ٞΛҾ͖ܧ͙͜ͱͱͨ͠ɻʯ
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(4) xy ฏ໘ͷ఺ P(x, y) Λ, ௚ઢ y = mx ʹؔ
ͯ͠ P ͱରশͳ఺Λ P′(X, Y) ʹҠ͢Ұ࣍ม׵
Λද͢ߦྻΛ AΛٻΊΑɽͨͩ͠ɼtan θ = m,
P ͷۃ࠲ඪΛ (r, φ) ͱ͢Δͱ͖, θ = (φ + ψ)/2
ʹΑΓ ψΛఆΊɼrɼθɼφɼψΛ༻͍ͯূ໌Λ
ॻ͚ɽ 
ظ຤ࢼݧͷେ໰ͷҰ෦Ͱ͋Δɽલ൒Ͱ m Λ༻͍ͯ
cos 2θɼsin 2θ ΛٻΊͤͨ͞ޙͷޙ൒෦෼͕ғΈ෦
෼Ͱ͋Δɽ໰୊ྫ (4) ͸ɼ(1) ͱಉ༷ʹઢରশΛද
͢Ұ࣍ม׵Λѻ͍ͬͯΔ͕ɼ(r, ψ)͕ P′ ͷۃ࠲ඪͰ
͋Δ͜ͱͱɼࡾ֯ؔ਺ͷՃ๏ެࣜΛ༻͍ΔͷΈͰ༰
қʹղ౴͕ಘΒΕΔ໰୊Ͱ͋Δ͕ɼਖ਼౴཰͸௿͍ɽ
Ҏ্ɼগͳ͍ྫΛ௨ͯ͠ͷߟ࡯Ͱ͋Δ͕ɼجૅత
ͳܭࢉٕೳɾ֓೦ཧղͷशख़౓ෆ଍͕͋Γɼ͞ Βʹɼ
୯ݩΛ·͙ͨ໰୊ʹରͨ͠ͱ͖ͷࢥߟྗෆ଍͕Θ͔
Δɽ·ͨɼ2015೥౓ͷΧϦΩϡϥϜվగʹΑͬͯɼ
தֶɾߴߍͷڭՊͱͯ͠ͷ਺ֶͷഎܠͱͳΔ਺ֶͷ
஌͕ࣝෆ଍ؾຯͱͳΔঢ়گ͕৺഑͞ΕΔɽ
ͳ͓ɼڭ৬ʹͭ͘ڧ͍ҙࢤΛ΋ֶͭੜͷଟ͘͸ɼ
ෆ߹֨ͷޙͷ࠶ཤम΍࠾༻ࢼݧͷͨΊͷ४උ౳Λܦ
ͯɼඞཁͳֶྗΛ֫ಘ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕࢕͑Δɽڭһ
ͱͯ͠ͷࢿ࣭ͷཆ੒ͷͨΊʹ͸ɼ୯Ґ੍౓ͷݫ֨ͳ
ӡ༻͕ͱ͘ʹॏཁͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɽ
͜Ε·Ͱͷڭҭ͕ʮ஌ࣝɾٕೳʯ͕த৺Ͱ͋ͬͯɼ
ʮࢥߟྗ, ൑அྗ, දݱྗʯΛத৺ͱֶͨ͠ͼ΁ͷస
׵͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͕ɼڭ৬՝ఔཤमऀͷฏۉతͳ
ֶྗΛߟ͑Δͱɼ·ͣɼඞཁ࠷௿ݶͷʮ஌ࣝɾٕೳʯ
ͷशख़Λ໨ࢦ͢͜ͱ͕ඞཁͱߟ͑ΒΕΔɽ
3.2 େֶੜ਺ֶجຊௐࠪ
ڭ৬՝ఔͷܦݧͷதͷࣄྫͰ͸ͳ͍͕ɼ೔ຊ਺ֶ
ձɾڭҭҕһձ͕࣮ࢪͨ͠ʮୈҰճɹେֶੜ਺ֶج
ຊௐࠪʯʹ ͍ͭͯ΋৮Ε͓ͯ͜͏ ([5])ɽ͜ͷௐࠪ͸
ʮ࿦ཧతจষΛཧղ͢Δྗ, ࿦ཧΛ૊Έཱͯͯදݱ
͢Δྗֶ͕ੜ͔ΒࣦΘΕͭͭ͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ʯͱ
ͷةዧ͕਺ֶڭҭͷݱ৔ʹ޿͋͘Δ͜ͱ͔Βܭը͞
Εɼݱߦͷֶशཁྖ͕ద༻*6͞ΕΔ௚લͷ 2011 ೥
*6 ݱߦֶशࢦಋཁྖ͸ɼߴ౳ֶߍʹ͓͍ͯ͸ 2013೥౓͔Β
ద༻ɽ਺ֶʹ͓͍ͯ͸ઌߦͯ͠ 2012೥౓࣮ࢪɽ
4݄ 1೔͔Β 7݄ 20೔ʹ͔͚ͯ,෯޿͘σʔλΛऩ
ू͢ΔΑ͏ʹཹҙͯ͠ 5946໊Λର৅ͱ࣮ͯ͠ࢪ͞
Εͨ΋ͷͰ͋Δɽ
[5] Ͱ͸ɼௐࠪڠྗڭһͷΞϯέʔτ΋࣮ࢪͯ͠
͍Δ͕ɼʮΞϯέʔτ݁Ռ͔Β͸,͘͝جຊతͳ֓೦
Ͱ͋ͬͯ΋, ந৅తͳ֓೦Λཧղͤ͞Δ͜ͱ͕ࠔ೉
Ͱ͋Δ͜ͱ͕ු͔ͼ্͕͖ͬͯͨ.ಛʹ,ಉ஋ؔ܎΍
ࣸ૾Λཧղͤ͞Δ͜ͱʹଟ͘ͷڭһ͕ࠔ೉Λײͯ͡
͍Δ༷ࢠ͕Θ͔Δʯͱ͍ͯ͠Δɽ
େֶೖֶޙʹֶͿ਺ֶ͸ɼ֓೦ͷཧղΛཁٻ͞Ε
Δ͜ͱ͕ܟԕ͞ΕΔେ͖ͳཧ༝Ͱ͋Δɽ·ͨɼཧ޻
ܥֶ෦Ͱ͋ͬͯ΋ʮ࣮༻ʯͷΈΛॏࢹ͠ɼ਺ֶͷʮந
৅ੑʯ΍ʮݫີੑʯΛܟԕ͢Δ෩ை΋ͱ͖ʹݟΒΕ
Δɽ͔͠͠ɼ࣍ظֶशࢦಋཁྖͰैલʹ૿ͯ͠ॏࢹ
͞ΕΔΑ͏ʹͳͬͨʮࢥߟྗ,൑அྗ,දݱྗ౳ͷҭ
੒ʯΛ໨ࢦ্͢Ͱ͸ɼ਺ֶͷʮந৅ੑʯ΍ʮݫີੑʯ
Λආ͚ͯ௨Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɽ
4 ਺ֶجૅྗͷ޲্
4.1 तۀ಺༰ʹ͍ͭͯ
ڭ৬՝ఔͷʮڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ʯ*7 ͱͯ͠ԿΛڭ
͑Δ͔΂͖͔ʹ͍ͭͯ͸ఆ·ͬͨ΋ͷ͕ͳ͍ɽ୮
ӋΒ͸ɼʮڭһཆ੒େֶɾֶ෦ͷ਺ֶઐ໳Պ໨ͷߨ
ٛ಺༰ʹ͍ͭͯͷௐࠪʯΛߦ͍ɼௐࠪ݁ՌΛ౿·͑
ͯʮதֶߍɾߴ౳ֶߍͷ਺ֶڭࢣͷཆ੒ʹ͓͚Δ਺
ֶઐ໳Պ໨ͷඪ४తͳϞσϧͷߏ૝ʯʹ͍ͭͯͷݕ
౼Λߦͳ͍ͬͯΔ ([1],[2]). ·ͨɼ೔ຊֶज़ձٞ਺
ཧՊֶҕһձ਺ֶڭҭ෼Պձ͸ʮάϩʔόϧԽࣾձ
ʹ͓͚Δ೔ຊͷࢉ਺ɾ਺ֶڭҭ΁ͷఏݴʹ޲͚ͯʯ
[8]*8 ͷதͰɼʮڭһཆ੒ܥͷΧϦΩϡϥϜʯʹ͍ͭ
ͯݕ౼͍ͯ͠Δɽ
୮ӋΒͷϞσϧ [2]͸ڭՊͷՊ໨ʹׂΓ౰ͯΒΕ
͍ͯΔ 20 ୯ҐͰ͸࣮ࢪෆՄೳͰ͋Δɽ·ͨɼҐ૬
*7 ݱߦͷڭ৬՝ఔʹ͓͚Δ۠෼Ͱ͋Δɽ࠶՝ఔೝఆͷࡍʹ
͸ɼʮڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ʯͱʮڭ৬ʹؔ͢ΔՊ໨ʯͷ۠෼
͸ഇࢭ͞ΕΔํ޲Ͱ͋Δɽ
*8 ֶज़ձٞͷఏݴͰͳ͘ه࿥ɽҎԼͷΑ͏ʹड़΂ΒΕ͍ͯ
Δʮ౰ॳ͸ʮఏݴʯΛग़͢͜ͱΛ໨ࢦ͍͕ͯͨ͠ɺ෼Պձ
಺Ͱͷٞ࿦Λू໿͠ɺڞ௨ͷఏҊʹୡ͢Δ·Ͱʹ͸ࢸΒ
ͳ͔ͬͨɻͦ͜Ͱɺࠓظ͸ʮه࿥ʯͱͯ͠·ͱΊɺ࣍ظʹ
৹ٞΛҾ͖ܧ͙͜ͱͱͨ͠ɻʯ
4
ߏ଄ʹجૅΛஔ͘Պ໨΍ந৅౓ͷߴ͍୅਺෼໺ͷՊ
໨͸ɼཧ޻ֶ෦ͷֶҐϓϩάϥϜͷதʹҐஔ͚ͮΔ
͜ͱ͕ࠔ೉Ͱ͋Γɼ࣮ࡍʹ։ߨ΋͞Ε͍ͯͳ͍ɽҰ
ํɼ[8] ʹڍ͛ΒΕ͍ͯΔՊ໨ͷେ෦෼Λɼཧ޻ֶ
෦ͷ΄ͱΜͲͷֶՊ͕։ߨ͍ͯ͠Δɽ
େֶʹ͓͚Δ਺ֶͷतۀՊ໨Ͱɼߴ౳ֶߍͷ਺
ֶͱ௚݁͢Δ಺༰͕ଟ͍ͷ͸ʮඍ෼ੵ෼ֶʯͱʮઢ
ܗ୅਺ֶʯͰ͋Δɽཧ޻ֶ෦ʹ͓͍ͯ։ߨ͍ͯ͠Δ
ʮඍ෼ੵ෼ֶʯͱʮઢܗ୅਺ֶʯ͸ɼڭ৬՝ఔೝఆج
४ͷ໰୊Ͱڭ৬՝ఔͷՊ໨ʹ͸ؚΊΒΕ͍ͯͳ͍ɽ
·ͨɼʮ৘ใϦςϥγʔͱදݱٕज़ʯ΍ʮ৘ใॲཧ
ٕ๏ʯ΋ɼಉ༷ͷཧ༝Ͱڭ৬՝ఔͷՊ໨ʹ͸ؚΊΒ
Ε͍ͯͳ͍͕ɼຊདྷͳΒ͹ʮڭՊʹؔ͢ΔՊ໨ʯͷ
ʮίϯϐϡʔλʯ෼໺ͷʮҰൠత͔ͭแׅత಺༰ʯͷ
Պ໨ͱͯ͠΋ͬͱ΋૬Ԡ͍͠Պ໨Ͱ͋Δɽ͕ͨͬ͠
ͯɼڭ৬՝ఔΛཤम͢Δֶੜ͸ɼ࣮࣭తʹ͸ʮڭՊ
ʹؔ͢ΔՊ໨ʯΛ 30୯Ґఔ౓͸ཤम͍ͯ͠Δͱߟ
͑ͯΑ͍Ͱ͋Ζ͏ɽ
ڭһཆ੒ʹ͍ͭͯͷٞ࿦ͷதͰɼڭՊʹؔ͢ΔՊ
໨ͷ಺༰͕೉͗͢͠ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱͷࢦఠ΋ݟड
͚ΒΕΔ͕ɼ[1],[2]΍ [8]ͱൺֱͯ͠ݱߦͷڭ৬՝
ఔͷڭҭ಺༰͕ෆඞཁʹ೉͍͠ͱ͸ߟ͑ΒΕͳ͍ɽ
தڭ৹౴ਃͰٻΊΒΕ͍ͯΔʮڭһͱͳΔࡍʹඞཁ
ͳ࠷௿ݶͷجૅతɾج൫తͳֶमʯͱͯ͠ଥ౰ͳ಺
༰ͱߟ͑ͯΑ͍Ͱ͋Ζ͏ɽ
ฏྛ [9] ͸தֶߍڭһཆ੒ͷͨΊͷ಺༰ʹ͍ͭ
ͯɼ۩ମతͳ෼໺͸ࢦఆͤͣʹҎԼͷ 3఺Λ͋͛ͯ
͍Δɽ
• ༨Γ಺༰తͳෛ୲Λײͤ͡͞ͳ͍Ͱɺ֓ ೦΍ཧ
࿦ͷߏ੒ʹ͓͚Δ਺ֶతख๏ͦͷ΋ͷ͕యܕత
ʹཧղͰ͖ΔΑ͏ͳ಺༰ΛબͿ͜ͱɻ
• ݱ୅਺ֶͷੑ֨ʹ͍ͭͯਖ਼͍͠ཧղ͕Ͱ͖Δ
͜ͱɻ
• ڱͯ͘΋Α͍͔Β͋Δ໰୊෼໺͕ࣗ෼Ͱ։୓
Ͱ͖ͯɺֶशͷ੒बײΛ΋ͨͤ͏Δ͜ͱɻ
ڭһཆ੒Λ໨తͱͨ͠ʮڭՊͷՊ໨ʯͷΧϦΩϡϥ
ϜΛߟ͑Δ্Ͱࣗવͳߟ͑ํͰ͋Δɽڭһཆ੒Λ໨
తͱͯ͠Պ໨͕࡟ݮ͞ΕͨதͰɼڭՊͷઐ໳ੑͷҭ
੒Λߦ͏ͨΊʹ͸ [9]ͷࢦఠʹཱͪฦͬͯ಺༰Λਫ਼
ࠪ͢Δඞཁ͕͋Ζ͏ɽ
4.2 ਺ֶجૅྗཆ੒ͷͨΊͷํࡦ
3અͰɼֶੜͷֶྗͷ໰୊఺ʹ͍ͭͯڭһཆ੒ͷ
؍఺͔Βड़΂ͨɽतۀ࣌ؒʹ͓͚Δ࣭໰౳͔Βɼू
߹ɾࣸ૾ͳͲͷجຊతͳ͜ͱ͕ΒΛཧղ͍ͯ͠ͳ
͔ͬͨΓɼ͘͝؆୯ͳ΋ͷʹ͍ͭͯͰ͑͞࿦ཧతͳ
આ໌͕ཧղͰ͖ͳ͔ͬͨΓ͢Δͱ͍ͬͨ఺ʹ΋໰୊
͕͋Δ͜ͱ͸ڞ௨ͷೝࣝʹͳ͍ͬͯΔɽ͜ͷΑ͏ͳ
໰୊ʹ͸ɼڞ௨։ߨ͞ΕΔڭ৬՝ఔͷՊ໨ʹ͓͍ͯ
ରࡦΛߨ͡Δඞཁ͕͋Δɽ·ͨɼܭࢉͷٕೳ౳ʹͭ
͍ͯ΋໰୊͕͋Δ͜ͱ͸ 3.1અͰड़΂ͨ௨ΓͰ͋Δ
͕ɼݶΒΕͨ୯Ґ਺ͷதͰɼجૅతͳ஌ࣝɾٕೳͷ
ෆ଍Λิ͏͜ͱ͸ఘΊ͟ΔΛಘͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɽڭҭ
࣮शͷணख৚݅ͱ࣮ͯ͠༻਺ֶٕೳݕఆʹ߹֨͢Δ
͜ͱΛٻΊ͍ͯΔେֶ΋͋ΔΑ͏Ͱ͋Δɽຊߘʹؔ
܎͢Δڭ৬՝ఔͷཤम͸ 2೥͔࣍Β࢝·Δ͕ɼཤम
ر๬ऀʹ͸ɼ̍೥࣍ͷ͏ͪʹʮ࣮༻਺ֶٕೳݕఆʯ
΍ʮEMATʯΛडݧ͢ΔΑ͏ʹࢦಋͯ͠ɼجૅతͳ
஌ࣝɾٕೳͷෆ଍Λิ͓ͬͯ͘Α͏͢Δ͜ͱ΋ݕ౼
͢ΔՁ஋͕͋Ζ͏ɽͦͷ্ͰɼҎԼͷ಺༰Λ෇ه͞
Εͨࢹ఺ͷ΋ͱͰɼֶशࢦಋཁྖʹ͍ͭͯͷղઆͱ
߹Θͤͯߦ͏͜ͱ͕ඞཁͰ͋Γద੾Ͱ͋Δͱߟ͑Β
ΕΔɽ
(1)ू߹ɾؔ܎ɾࣸ૾ ໰୊Λ਺ֶతʹ੔ཧ͢Δ্
ͰෆՄܽͰ͋Δɽ࣮ࡍͷ໰୊ʹଈͯ͠ू߹΍ࣸ
૾Λఆٛͯ͠༻͍ͤ͞Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɽ
(2)࿦ཧ ࿦ཧతࢥߟͷΈͰͳ͘ɼ਺ֶత಺༰Λจ
ॻʹ·ͱΊΔࡍʹ஫ҙ͢΂͖఺ͳͲʹ͍ͭͯͷ
܇࿅͕ඞཁͰ͋Δɽ
(3)ॳ౳زԿ ཧ࿦ମܥʹ͍ͭͯ஌Δ͜ͱɼ࿦ཧత
ͳจষͷهड़Λ໨తͱͨ͠ڭࡐͱͯ͠༗༻Ͱ͋
Δɽgeogebra ౳Λ༻͍ͯ ICT ͷ਺ֶڭҭ΁ͷ
ར༻ʹ͍ͭͯͷղઆ΋ؚΊΔ΂͖Ͱ͋Δɽ
(4)౷ܭ ࣍ظֶशࢦಋཁྖʹ͓͍ͯ౷ܭ͕ॏࢹ͞
ΕΔํ޲Ͱ͋Δɽ࣌ؒతʹे෼ͱ͸ݴ͑ͳ͍
͕ɼରԠ͢Δ͜ͱ͸ॏཁͰ͋Δɽ
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5 ڭһཆ੒ΛͱΓ·͘؀ڥ
ཧ޻ֶ෦ʹ͓͚Δڭһཆ੒Λߟ͑Δ্Ͱɼઓޙ೔
ຊͷڭһཆ੒͕ 2େݪଇ
• େֶʹ͓͚Δڭһཆ੒
• ։์੍ͷڭһཆ੒
ͷ΋ͱͰߦΘΕ͖ͯͨ͜ͱΛ࠶֬ೝ͢Δ͜ͱ͕ॏཁ
Ͱ͋Δɽʮ։์੍ͷڭһཆ੒ʯͱ͸ɼඞཁͳՊ໨Λ
։ઃͯ͠ཤमͤ͞Ε͹ڭһཆ੒Λߦ͑Δͱ͍͏΋ͷ
Ͱ͋Γɼڭҭֶ෦Ͱ͸ͳ͍ཧ޻ֶ෦Ͱڭһཆ੒͕ߦ
͑Δͷ͸͜ͷݪଇʹΑΔ΋ͷͰ͋Δɽ
਺ֶͷڭһཆ੒ʹ͔͔ΘΔཱ৔͸ɼ਺ֶऀͱ਺ֶ
ڭҭֶऀͱͰҟͳΔ͜ͱ͕ଟ͍Α͏Ͱ͋Δɽ਺ֶऀ
͸਺ֶͷઐ໳త஌ࣝʢͱ͍͏ΑΓ࿦ূ౳ΛؚΊͨࢥ
ߟྗʣΛॏࢹ͠ɼ਺ֶڭҭֶऀ͸ڭҭ๏Λॏࢹ͢Δ
͜ͱ͕ଟ͍ɽຊߘࣥචऀͷ 4໊͸਺ֶऀͱͯ͠ͷཱ
৔͔Βڭһཆ੒ʹؔΘ͍ͬͯΔ͕ɼڭҭֶ෦ʹ͓͍
ͯ͸྆ऀͷڭһ͕ࠞࡏ͠ɼʮ਺ֶͷڭՊઐ໳୲౰ͱ
ڭՊڭҭ୲౰͸, ޓ͍ʹۙ͘ʹݚڀࣨΛ࣋ͪ, Ұॹ
ʹ,ಉҰͷֶੜΛର৅ʹڭһཆ੒Λ͠ͳ͕Β,ޓ͍ʹ
ׯব͠߹Θͳ͍͜ͱͰ, ಠཱʹڭҭΛ͍ͯ͠ͳ͍͔
ʯ([7])ͱͷ൓ল΋͋Δɽ͍ͣΕʹͯ͠΋ɼڭһཆ੒
ʹ͍ͭͯߟ͑Δͱ͖ɼେ͖͘ೋͭͷཱ৔͕͋Δ͜ͱ
Λҙࣝͷ͏ͪʹࢭΊͯஔ͘ඞཁ͕͋Δɽʮڭ৬ʹؔ
͢ΔՊ໨ʯʹ͍ͭͯ͸ίΞΧϦΩϡϥϜͷݕ౼͕ਐ
ΊΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͸લड़͕ͨ͠ɼকདྷతʹڭһཆ੒
ͷըҰԽ͕ਐߦ͢Δ͜ͱ͕ͳ͍͔৺഑Ͱ͋Δɽ
ڭ৬՝ఔΛཤम͢Δֶੜ͸ɼதֶɾߴߍͰֶश͢
Δ਺ֶΛɼطʹֶΜͩ͜ͱ͔ͩΒڭ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖
Δͱࢥ͍ͬͯΔ͔΋஌Εͳ͍ɽେֶଆ΋ɼ҆қͳؾ
࣋ͪͰڭ৬Λ໨ࢦֶ͢ੜΛूΊΔಓ۩ͱͯ͠ڭ৬
՝ఔΛར༻ͯ͠དྷͨ͜ͱ͸൱Ίͳ͍ɽ͞Βʹɼڭ৬
՝ఔΛઃஔ͢Δଆͷڭһ΋ɼҰํͰ͸ೖֶͯ͘͠Δ
ֶੜͷֶྗ௿ԼΛ໰୊ͱ͠ͳ͕Βɼதֶɾߴߍͷ಺
༰ఔ౓ͷ͜ͱ͸ͪΐͬͱͨ͠τϨʔχϯάͰڭ͑
Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱࢥ͍ͬͯͨͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɽ
2015 ೥౓ͷΧϦΩϡϥϜվగͰڭ৬՝ఔͷͨΊʹ
։ߨ͞ΕΔʮ୅਺ֶʯʮղੳֶʯ͸ɼڭ৬՝ఔೝఆ
ج४Λຬͨͨ͢ΊʹɼֶՊͷઐ໳Պ໨ΛॆͯΔ͜ͱ
ͱͯ͠ഇࢭ͞ΕͨɽҰํͰɼʮैདྷͷʮڭՊʹؔ͢
ΔՊ໨ʯʹ͍ͭͯ͸, ֶߍڭҭͷڭՊ಺༰౳Λ౿·
͑ͭͭద੾ʹ࣮ࢪ͞ΕΔ΂͖ʯ([3]) ͱ͞Ε͍ͯΔ
͕ɼʮ୅਺ֶʯʮղੳֶʯͷ୅ସ͸ֶՊͷઐ໳Պ໨Ͱ
͋ΓɼʮֶߍڭҭͷڭՊ಺༰౳Λ౿·͑ͭͭద੾ʹ
࣮ࢪʯͱ͸جຊతʹ૬༰Εʹ͍͘΋ͷͰ͋Δ. ڭһ
ཆ੒ʹ͓͚Δ 2େݪଇ͸౿ऻ͞Ε͕ͨ, ͦͷࡏΓํ
͸೉͍͠΋ͷͱͳ͍ͬͯΔ.
͜ͷΑ͏ͳঢ়گͷ΋ͱͰɼڭ৬՝ఔΛҡ࣋͢Δͷ
͔Ͳ͏͔ʹ͍ͭͯ͸྆࿦͕͋Ζ͏͕ɼ୯ઢతՁ஋؍
Ͱͷڭһཆ੒΁ͷ൓ল͔Βಋೖ͞Εͨʮ։์੍ͷڭ
һཆ੒ʯͷͨΊʹ౒ྗ͢Δ͜ͱ͸ɼ๏੓େֶ͕ܝ͛
Δʮࣗ༝ͱਐาʯͷߍ෩ʹ͔ͳ͏΋ͷͱߟ͑Δɽ
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